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-351/» Alen Ponso Armosin til dret å 5 | 4 /i . : .
11 Støcher Ponso tafftes Boend No 2 at Kantte falbe-
larne med å rd
-3 Lod Ponso og blomerant Silche til omheng å 22 /i
2 Stk. Blommerant schrufsnorer') at Kante Senge¬
omhæng og Kapperne med å 6 | 8
(Resten fattes).
Efterretninger om en Del i Nyborg Kirke begravede Personer.
Af Exam. jur. Fr. Crone.
I Nyborg Kirke, der er grundlagt 1388, ere i Tidernes Løb be¬
gravede en saa stor Mængde Personer, at der næsten ikke findes
et Sted under dens Gulv, som ikke er optaget af Gravsteder; men
alle disse bleve, paa nogle faa nær, fyldte ved Kirkereparationer
1805, 1822 og 1834, hvorhos de mangfoldige Ligsten, som henlaae
over Gravstederne, bleve bragte ud af Kirken, uden at der forinden
toges fuldstændige Kopier af de paa dem værende Indskrifter,
hvilke kunde have leveret mange Bidrag til Personalhistorien.
Ligstenene bleve solgte ved Auktion og af Kjoberne anvendte til
Trappesten, Fortougsfliser og deslige.
Yed den store Kirkerestauration 1870—71, fyldtes Resten af
Gravstederne.
Da det væsentligst vare Adelige, Militære, Sognepræster, Ma¬
gistratspersoner, Embeds- og Bestillingsmænd samt den mere an¬
sete og formuende Del af Borgerskabet, som erholdt deres Hvile¬
steder under Kirkens Hvælvinger, har jeg troet, at dette Tidsskrifts
Læsere kunne have Interesse af at erholde en Meddelelse om en
Del af de vigtigste af de i Nyborg Kirke Begravede, ledsaget af
nogle korte, historiske Oplysninger.
Mine Kilder have været:
1, en Fortegnelse over Ligsten, som tidligere have henligget i





J) Skruesnor, et eget Slags Snor af Silke, Bomuld eller Linned.
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angiver de Afdødes Dødsdage eller Begravelsesdage, Navne og
Stillinger i Samfundet, har jeg afbenyttet ved No 1 til No 36;.
2, Byens Kirkebøger, der for Begravelsernes Vedkommende be¬
gynde 2den Juli 1665; afbenyttede af mig ved No 37 til No 117;
3, Byens samtlige Arkiver;
4, forskjellige andre Kilder, anforte paa de behørige Steder her
nedenfor.
Det bemærkes, at de Personer, som ere omtalte i min Be¬
skrivelse over »Epitafier i Nyborg Kirke« (dette Tidsskrifts 4de Bind
p. 33—49 og 257 — 276), selvfølgelig ikke ere medtagne her.
•
1.
»1557, 4 April, døde Her Niels P&rssøn, Sogneprest«.
(Om ham see Saml. t. Fyens Hist. og Topogr. 9 p. 17t>, 177, 184, 185,
187—189.) 1536 blev han tillagt 3 Pund Rug og 3 Pund Byg aarlig, mod For¬
pligtelse til at prædike i Slotskirken (Pont. Atl. 6 p. 765). 1639 tildømtes han
Tienden af Slotsmarken »Auemakke« (Hofm. Pund. 5 p. 535). 1546 erholdt han,
ved Magelæg, Slotsvænget »Birkhoved«, mod at afstaae en Have til Slottet (D.
Mag. 4 R. 1 p. 243). Han var af adelig Slægt, men uvist hvilken. (Saml. t.
Fyens Hist. og Topogr. 9 p. 176.)
2.
»1574, 26 Februar, døde Hr. Lauritz Hanssøn, Sognepræst.«
(Om ham see Wibergs Præstehist. 2 p. 468 og Saml. t. Fyens Hist. og
Topogr. 4 p. 96; 7 p. 248 ; 9 p. 174, 175, 186.) Ved Kongebrev af 2I/8 1571 fik
Lehnsmanden Ordre, at foranstalte ham tillagt en Have, som »nu i nogle Aar-
har været ham forholdt* (Topogr. Saml. i Geh. Ark.).
3.
»Anno 1577, den 6 Dag Februarii, kallede Gvd erlig oc wel-
byrdiig Hans Barby, welbyrdig Anders Barbys Søn, aff denne for-
gengelige Werden oc til det euigeLiff, oc bleff hand hastig afftage
her udi Nyborg aff sine Uuenner. Gvd giffue hannö en glædelig
Opstandelse medt alle Christe.« — Begravet i Koret; Epitafium
brændt 1874 af Kirkeværgen, uden Kirkebestyrelsens Vidende.
Hans Barby blev dræbt i en Duel og var uægte Son af tydsk Kantsier
Anders Barby til Selsø.
4.
»1581, 4 Februar, døde Peder Holst, Borgmester.«
Han forekommer 1553 som Slotsfoged, var 28/u 1564 Borgmester og fik s.
D. kongelig Bevilling paa »at bruge og beholde en Kronens Jord og Eiendom
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udenfor Byen, Birkhoved kaldet, som han nu selv i Værge har, afgiftsfrit sin
Livstid« (Topogr. Saml. i Geh. Ark.). 16/9 1573 fik han kongelig Bevilling paa
»den Fiskedam, han har ladet gjøre paa Kronens Grund udenfor Nyborgs Vold
ud mod Helgetoft, Vest for den Vej, som løber Nør ud af Byen« (ibd.). S4/71580
fik han kongelig Bevilling paa »en Kronens Gaard, Huidtzby kaldet, dog at han
deraf aarligen giver sligt Landgilde, som deraf pleier at gaae, og, ifald han Gaar-
den selv vil bruge, skal han Bonden udminde, saa han ikke skal have sig at
beklage« (ibd.).
5.
»1592, 10 Januar, døde Heinrich v. Baden, Raadmand.«
Han nævnes S8/6 1572 som Borger. 1582 eiede han 2 Gaarde i Kongegade
og Nørregade, af hvilke han svarede henholdsviis y og xiij ji j alb. i Jord¬
skyld til Kirken. Ve 1584 kaldes han Raadmand, 1588 tillige Kirkeværge. Hans
Hustru ukjendt. Ægtefolkene havde mindst 2 Børn, nemlig:
1. Thomas v. Baden, gift med Maren Baltzersdatter (see Nr. 7).
2. Sidsel v. Baden, først gift med Borgeren Frands v. Fastenove, som døde
16/9 1594, senere med Borgmester Thomas Trøyel (see Nr. 11).
6.
»1592, i Februar, dode Christiern Nielsen Brun, Sognepræst
oc Proust.«
(Om ham see Saml. t. Fyens Hist. og Topogr. 7 p. 233 og flg, som inde¬
holder hans Optegnelser 1572—91 om hans Livsomstøndigheder og mange andre
Ting.) u/ø 1584 var han valgt til en af Geistlighedens Sendemænd ved Prinds
Kristians Hylding i Odense. ao/4 1588 kaldte Biskoppen ham, ved Visitatsen:
»bonus, doctus« (Jak. Madsens Visit. Bog p. 73). Han var gift med Karen
Hjeronimusdatter, havde med hende mindst 4 Sønner og 5 Døtre. Hun ægtede.
as/7 1592 hans Eftermand i Embedet, Hans Hermansen, som døde 8/9 s. A.
7.
»1600, 29 Januar, døde Herman Trøyel, Kiobmand.«
Han forekommer "/, 1587, kaldes 8% 1598 Kjøbmand. Hans Enke, Maren
Baltzersdatter, ægtede Thomas v. Baden (see Nr. 5), som døde 13/7 1607. Hun
døde 7/8 1627. Herman Trøyel havde en Datter, Margrethe Trøyel, begravet
29/4 1660, gift med Bartskær Diderik Keller, død s/4 1629, 39 Aar gi., og med
Borgeren Jakob Bosen, hvis Dødsdag ei vides. De ere alle begravede i Kirken,
8.
»1603, 28 Juli, dode Jørgen Pedersen Alsing, Borger.«
Han gav 100 Sldlr. til Fattige (Hofin. Fund. 5 p. 520). Hans Hustru,
Karen, døde 26/, 1608.
9.
»1603, 30 Juli, dode lens Sørensen Wiborg, Tholdskriffuer og
Raadmand.« — Ligstenen ligger halvt skjult under Värmeledningen-
21
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Han forekommer a'/s 1582 som Ridefoged i Nyborg Lehn. S6/s 1589 fik han
kongelig Bestalling som Toldskriver, saalydende: »"Wij Christian IV g. v., att
wij haffue forordineret og tilbetroet Osz elak. lens Wiiborg att skulle wære thold-
skrifuer wdi wor Kiøpstadt Nyborg, og med wor tolder der samesteds att skulle
ware wor tholdregister og thennem betiene, till rette Tid om Aarit holde klart
og Rette med huis Indtægt og Udgifft, som det falde kand paa wore wegne, og
desuden vdi alle maader att were osz og Riiget huld og tro, og wort gaflh og
beste wide at;lramme, og haffue wij for saadan hans vmage og willig tro tieneste
naadigen beuilget hannem om Aarit thill besolding halfftrediesindts thiuffue
gamble Daller, saa og huis Agger lord, som andre tholdskriffuere før hannem og
hand selff thill des vdi samme bestilling haft haffuer. Thi forbiude etc. —
Haffoiæ xxv Martti mdlxxxix« (Register over Fyen og Smaalandene i Geh. Ark.).
1590 var han Raadmand. u/12 1601 døde hans Hustru, Dorthe Nielsdatter.
10.
»1603 døde Christen Christensøn Blymester, Sognepræst og
Proust.«
(Om ham see "Wibergs Præstehist. 2 p. 465.) S4/8 1597 vilde han af med
Rektoren og Hørerne, der havde deres Kost i hans Hus, da de klagede over
hans Hustrues Knarvornhed og Madens Usselhed. 1598 klagede Præsterne over,
at han ikke sendte dem Synodalier, ligesom ogsaa Borgmesteren besværede sig
over, at han trolovede »udkomne Folk« uden Raadets Minde. Han døde af Pest
tilligemed sin Hustru og deres Børn paa 1 nær. (Jak. Madsens Vis. Bog p. 79.)
11.
»1613, 25 December, døde Thomas Trøyél, Borgmester.«
Han omtales 1608 som Raadmand og var gift med Sidsel v. Baden (see
Nr. 5). Hun døde 29/u 1612. Ægtefolkene havde mindst 2 Børn, nemlig:
1. Frands Trøyel, forekommer 16/g 1630 som Borger, fik ls/u s. A. Skjøde
paa en Gaard i Nørregade, men skjødede den 20/12 s. A. tilligemed en Gaard
paa Torvet til Borgeren Kristen Klausen (j- 1658) og Hustru Maren Sørens¬
datter. Frands Trøyel døde som Kirkeværge ao/3 1640, 39 Aar gi. Hans
Enke, Anna Pedersdatter Teiste, døde 1644. Ægtefolkene hvile i Kirken
og havde 2 Sønner, nemlig:
a. Jens eller Hans Trøyel, født 1631, død 4/ia 1666 som Præst ved Ros¬
kilde Domkirke (Wibergs Præstehist. 2 p. 634).
b. Thomas Trøyel, født 1636, død 8/s 1702 som Præst i Himmelev (Wi¬
bergs Præstehist. 1 p. 633).
2. Margrethe Trøyel, begravet 1674 indenfor den nordre Kirkedør.
12.
»1619, 19 Mai døde Erik Engelbretsøn, Raadmand«.
Han døde i en Alder af 57 Aar. Hans Enke, Inger Knudsdatter, døde
S0/8 1629, 66 Aar gi.
13.
»1620, 6 August, døde Morten lensøn, Raadmand.«
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'Hans 'Enke, Maren, levede endnu 4/71631, da hun skjødede en Lade uden-
jfor Byen til Byfoged-og Eaadmand Lambert Jensen (see Nr. 54).
14.
»1621, 16 Mai, døde Biørn Marcussen, Eaadmand«. — Ligsten
^allerede bekostet over Gravstedet 1601.
Han omtales 1614 eem Eaadmand. Hans Hustru, Gjertrud Hansdatter,
•døde Vu 1612.
15.
»1621, 11 Juni, dode Hans Rasmussøn Aarsleff, Borger og
Indvaaner.«
Han anføres */10 1611 som Eier af en Gaard i Nørregade og en Have
mdenfor Byen.
16.
»1622 døde Johannes Severini Vellaus, Eccl. Neoburg Præpos.«
Han var født 1571 i Veile, Søn af Søren Klemensen og Mette Kristoffors-
>datter Skaaning. 1603 blev ban, 90m da var Magister, beskikket til Sognepræst
ii Nyborg. u/8 1604-optoges vod Vinding Herredsthing et Thingsvidne, hvorved
han fik den saakaldte »Skemark« i Slottets Ladegaardsmarker som Erstatning for
den saakaldte »Sprotofte« (Hofm. Fund. 5 p. 538). 4/n 1610 besværede han sig
•over, at Slotsvænget »Birkhoved« var kommet bort fra Præstekaldet, da han nok
Ikunde behøve Vænget »till min och min fattige Hustrues och Børns Vnderhold-
ning, som boer her paa et almindelig Fergested, och tidt och offte haffuir stoer
Beszuering aff mange Gotfolch, som reysze her frem och tilbage«. Han fik der-
ifor Tilladelse til . at brage et Vænge, som tidligere havde været brugt af Tolderen.
1614 valgtes han til Herredsprovst, var først gift med Marie Nielsdatter, død
"9/j 1614, 37 Aar gi., Datter af Borgmester Niels Pedersen i Aarhus, dernæst
imed Anna Johansdatter Monrad af Kjettinge.
17.
»1623, 23 April, døde Christen Pallesen, Raadmand.«
Han anføres 4/9 1611 som Ridefoged paa Nyborg Slot. Hans Hustru, Jo¬
hanne Berntsdatter, døde ,a/8 1617.
18.
»1623, 9 iDecember, blev Mester Iacob Rawen, Bartscher, be¬
rgravet.«
Han var '/o 1535 -mod at underskrive Fuldmagten for 8 Mænd til at møde
ipaa Borgerskabets Vegne ved Prinds Kristians Hylding i Odense 27 s. M.
19.
»1624, 5 August, dode Iacob Affitsøn, Raadmand.«
.Han eiede 1617 en Gaard i Nørregade med tilliggende Havo, men maatte
21*
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Aaret efter afstaae en Del af Haven til Anvendelse ved Udvidelse af en af Fæst¬
ningens Volde.
20.
»1629, 2 April, døde Berent Bessling, Indvaaner.«
Han kaldes Yintapper og drev en stor Forretning i sin Gaard i Adelgades
21.
»1629, 16 Juni, døde Hans Pedersøn, danske Skolemester.«
22.
»1629 i August, døde lens Christensøn Hwaive, Stadsskriver.«'.
Han døde 44 Aar gi. og var gift med Anna Pedersdafter.
23.
»1635, 15 October, døde Iahan Petterson, som boede paa
Sproug.«
Han var Søn af Petter Petterson, som var en af de Hollændere, hvem-
Kongen s/7 1580 forlehnede med Sprogø (Topogr. Saml. i Geh.); men i D. Mag-
8. R. 8 p. 76 siges denne Forlehning at være foregaaet S4/, s. A. Johan Pet¬
tersons Hustru, Mette Frandsdatter, var død førend Manden.
24.
»1639 (?) døde Thomas Brun, Borgmester.« — Det paa Lig¬
stenen anførte Dødsaar var næsten ulæseligt og er derfor usikkert..
Han forekommer '/s 1609 som B\'foged, og man har endnu hans »Regnskab •
paa Sagefald, Foreloff, forbrudt Gods, Blodviid og Andet, som han haver oppe-
baaret i Nyborg fra Philippi Iacobi 1609 til Philippi Iacobi 1618«. (De forenede-
Minist. Ark.). 1614 kaldes han Raadmand, 1619 Byfoged, 28/6 1630 Borgmester..
25.
»1640, 23 December, døde Ham Mortensøn, Raadmand.«
Han omtales som Raadmand ,8/e 1630 og var gift med Mette Terkélsdatter..
16/8 s. A. skjødede han Gaarden (nu Nr. 5) paa Hjørnet af Mellemgade og Kors¬
gade til Borgeren Poul Hermansen og Hustru Maren Lauridsdatter. Han var 56
Aar gi., da han døde. Hans Enke ægtede Borgeren Jens Terkelsen. Hans
Mortensen gav 100 Sldlr. til Latinskolen og 4 Boder til de Fattige, men af disse
Boder bleve de 8 ruinerede af Svenskerne 1658.
26.
»1641 døde lesper Hansøn Stampe, Sognepræst og Provst.«
Han var Student fra 1594, blev 1597 Kapellan i Nyborg, og fik 1599 i
Biskop Jakob Madsens Yisitatsbog en Yedtegning om, at han prædikede for
længe. Hans Hustru, Maren Jensdatter, døde !/„ 1611, 70 Aar gi. 1622 blev
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han kaldet til Sognepræst, og kaldes 1622 Herredsprovst, i hvilken sidste Egen¬
skab han udsendte en Skrivelse til sine Præster, hvorved han forbød dem, at
give deres Sognefolk Tiendeøl, for derefter at erholde destostørre Korntiende til
Gjengjæld (D. Maanedsskr. ved Stenstrup 1866 , 2 p. 121). Han var tro og
.flittig i sit Kald.
27.
»1643, 10 November, døde Mads Nielsen Koch, Borger og
Indvaaner.
Han døde 73 Aar gi. og var gift med Karen Jakobsdatter, som døde 15/,
1647, 53 Aar gi. Han var en formuende Mand og eiede flere Gaarde i Byen,
■hvoraf 1 i Adelgade, samt forskellige Vænger og Haver udenfor Byens Volde.
28.
»1645, 8 Februar, døde Hans Pedersøn Hiort, Borger.«
Han var gift med Anna Nielsdatter og fik 16/t 1643 Skjøde paa en Gaard
paa Sydsiden af Kongegade-, en Have paa Nærmerøen og 9 Tdr. Land i Byens
Marker. Han døde 32 Aar gi. Hans Enke ægtede Borgeren Niels Poulsen, som
•blev begravet S8/„ 1652.
29.
»1654, 31 Januar, døde Frederik Jespersen, Borger.«
Han fik S8/u 1635 Skjøde paa en Gaard paa Nordsiden af Mellemgade, en
Ager paa Hesselbjerg og Græsning i Kohaven til 2 Høveder. Han døde 55 Aar
gi. Hans Enke, Anna Jensdatter, blev begravet 18/u 1679. En Søn af dem,
■Studiosus Jesper Frederiksen, blev begravet S0/8 1072 i Kirken.
30.
»1656, 3 November, døde Mogens Kaas, Lehnsmand paa Ny-
■borg Slot.« — Begravet 25 s. M. i Sakristiet.
(Om ham see Ligprædiken Nr. 260 i Karen Brahes Bibliothek i Odense.)
1630 blev han Lehnsmand paa Nyborg Slot og var gift med Sidsel Jørgensdatter
Friis af Kragstrup, som døde 1646, 58 Aar gi. Han var en gudfrygtig og
gavmild Mand, døde paa Veirup.
31.
»1656, 23 November, døde Niels Mikkelsen, Byskriver.«
Han forekommer som Slotsfoged !®/n 1651 og som Byskriver 8/7 1655.
'Hans Enke, Ingeborg Hansdatter, levede endnu 16/s 1664.
32.
»1657 døde Willum Adriansen, Borger.«
Han var Hollænder af Fødsel. 1626 bragte han til Nyborg den første
^Smakke, som anvendtes til Smakkefarten over Storebælt, samt lod endvidere
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bygge 4 mindre Smakker, formodentlig der i Byen. °/9 1633 fik han af Borgerem
Hans Jensen Skjøde paa en Gaard paa Nordsiden af Kongegade y og var da gift
med Dorthe Thomasdatter. 6/l0 1635 kjøbte han en anden Gaard, stødende op>
til sidstnævnte. n/8 1640 gav Kongen ham, som Belønning for Smakkernes
Anskaffelse, Forlehningsbrev paa et Stykke af Sløtsmarken, kaldet »Øhaven«, paa
hans, Hustrues og Børns Levetid. Hans Enke kom i Armod, daSmakkerne under-
Krigen ruineredes af Svenskerne. Hun blev begravet e/8 1675. Deres Datter,.
Dorthe Willumsdatter, ægtede Organist Jens Kristoffersen (see Nr. 48).
33.
»1659, 2 Mai, døde Niels Pedersøn, Byskriver.«
Han forekommer som Byskriver I6/a 1657. Skifteprotokollens- Førelse af/
ham afgiver just ikke noget Beviis for, at Orden og Nøiagtighed vare hans Sær-
kjender.
34.
»1660, 3 April, døde Wulff lensøn, Capellani
Har var født i Nyborg N/, 1629, og ordineredes- 1655 til Kapellan (Wi¬
bergs Præstehist. 2 p. 468).
35.
»1660, 18 Mai, døde Madtz Pedersøn Lerke, Sognepræst.«
Han var født 18/6 1610, beskikkedes u/n 1639 til Sognepræst (Wibergs;
Præstehist. 2 p. 466).
36.
»1661, 1 September, døde Niels Dinesøn, dansk Skoleholder.«
Han omtales "h 1643 som Bestyrer af den danske Skole, der kun fristede-
en kummerlig Tilværelse. Allerede Aaret efter kaldes- han Stadsprokurator.
37.
»1665, dend 21 Descember, bleff Iørgen Kaldtr Eaadmand, be-
graffuen.«
Han hed Jørgen Pedersen Kali og forekommer 1636 som Slotsskriver,.
1643 kaldes han Kidefoged paa Slottet og i Nyborg Lehn, *»/, 1662 var han Raad-
mand, døde la/„ 1665. Hans Enke, Maren Mortensdatter, blev idømt en Bøde
af 48 Rdlr., fordi hun ikke alene havde ladet hengaae 8 Dage, inden hendes-
Mands Begravelse fandt Sted, men endogsaa ladet Liget geleide over Gaden og
til Kirken med brændende Voxlys, samt ladet det staae over Jorden i Kirken
under Prædikenen, hvilket Alt stred mod Frdn. 2G/4 1656. I Stervboet fandtes
en Sølvkande til 49 Lod, en Gaard og en Vaaning i Byen, 2 Tdr. 5 Skpr.
Land i Byens Marker, samt Jordegods paa Landet af Værdi 2820 Sldlr. 18/„ 1666
shjødede Enken til Stadskaptain Peter Brandt (f 1667) og Hustru Karen Niels¬
datter (f 1689) en Bod i Pølsestræde. Hun blev i8/, 1690 begravet paa Vor-
Frue Kgd. Ægtefolkene havde en Datter, Maren Jørgensdatter, med hvem.
Raadmand Niels Bartram havde en uægte Datter,. Anna Maria Niélsdatterv
som han "/„ 1680 lyste i Kuld og Kjøn (see Nr. 59).
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38.
»1667, dend 17 Novembris, bleff Petter Busch begraffuen; alle
Klocher.«
Han forekommer 26/8 1G62 som Visiterer (Toldinspektør) og var gift med
Anna Kristoffersdatter.
39.
»1668, dend 10 Augusti, bleff Hr. Gregers Søffrensen, med-
tienner i ordett til Wor Frue Kirche her udi Staden, begraffuen;
alle Klocher.«
Gregers Sørensen Hjort var født 1631 i Nyborg, forekommer 1660 som
Kapellan. ,e/n 1664 besværede han sig hos Magistraten over sine daarlige Ind¬
komster og over sin Bolig, da der i den ikke fandtes et eneste Sted, hvor han
kunde sidde eller ligge tør; Studerekammeret stod saa fuldt af Vand, at hans
Bøger og andre Eiendele snart vare fordærvede. ls/7 1665 vedtog Magistraten
derfor, at lade bygge et nyt Hus paa 2 Etager til Bolig for Kapellanen. Han
døde i saa ringe Kaar, at han næppe kunde blive anstændig begravet. Han om¬
tales iøvrigt som en »hæderlig, meget berømmelig og skikkelig Præstemand«
(see forresten "Wibergs Præstehist. 2 p. 468). 8/2 1671 fik hans Enke, Elisabeth,
kongelig Bevilling til, saalænge hun sad i sit Enkesæde, at lade ombære en Tavle
i Kirken, næstefter Kirkens Tavle, paa det at medlidende Kristne kunde yde
hende deres Understøttelse (Topogr. Saml. i Geh. Ark.). Ægtefolkenes Søn, Ham
Gregersen Hjort, var født '/i 1664, døde som Præst i Stenstrup 1730. (See
Wibergs Præstehist. 8 p. 185.)
40.
»1668, den 30 Augusti, bleff Iohan Conrath, Klocher, be¬
graffuen, och Haffde de 3 Klocher.«
Han omtales som Klokker og Bogbinder "/, 1648. Hans første Hustru,
Else Pichenhover, døde "/2 1665, og af Skifteforretningen sees, at efter hendes
Bestemmelse tilfaldt Kirken det halve af Stervboets Midler som en Gave, der
7/8 s. A. fik kongelig Konfirmation. Boets Overskud var 330 Sldlr. 3 Mk. 1 Skill.,
hvoraf altsaa Halvdelen tilfaldt Kirken. Han blev formedelst Forsømmelighed,
afsat fra Klokkerbestillingen 10/10 1666, anføres 1S/I0 1667 som gift med sin anden
Hustru, Magdalene Pedersdatter, og døde M/„ 1668. Hans Enke blev begravet
°/6 1677 paa Vor Frue Kgd.
41.
»1670, den 1 Aprilis, bleff Adjutant Echmundt Witz begraffuen;
alle Klocher.«
42.
»1670, dend 25 Aprils, bleff Captein MathiiR Boldt begraffuen;
haffde alle Klocher.«
Han omtales 1656 som »Visiterer udi Beldt« og »kongelig Kaptain«.
mj3 1661 fik han kongelig Befaling at begive sig ombord paa Fregatten »Den
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hvide Mand« (Vagtskibet ved Nyborg) og have »den kongelige Jagtpoppegøie« med,
samt tilholde alle gjennem Storebælt gaaende Skibe, at betale Told i Nyborg
(Fogtm. Reskriptsaml.). S. A. eiede han i Vindinge 2 Gaarde, af hvilke den
ene var af Fjenden ganske ruineret (Hist. Tidsskr. 4 R. 5 p. 249). Han var gift
med Birgitte Sørensdatter. Af deres Børn kunne anføres:
1. Kathrine Boldt, var 1670 gift med Kaptain Basmus Klemmensen.
2. Maria Boldt, ægtede Postmester Karsten Kock Vulf (see dette Tidsskr.
4 p. 261).
3. Søren Boldt, døbt M/n 1648, var 1675 Postmester i Odense.
43.
»1670, dend 8 Decembr., bleff Een Herremand, wed Naffn
Eschild Bilde, Corporal wnder Captein Wichmandtz Compagnie,
begraffuen om afftenen Klochen waar Halffgangen Siuff, ved Lycté
och Facheler.«
44.
»1671, dend 22 Martii, bleff Clauti Diricksen. begraffuen; alle
Klocker.«
Han blev 2/3 1651 dømt til Forbrydelse af sit Borgerskab, fordi han havde
nægtet at betale Skat. 18/a 1669 fik han nyt Borgerskab til at ernære sig ved
Avling, erholdt ,2/9 1670 Skjøde paa en Gaard paa Sydsiden af Nørregade og
eiede desuden en anden Gaard, hvortil hørte 3 Tdr. Land i Byens Marker. 7/lt
s. A. omtales han som Medlem af Kjøbmandslauget. Hans Enke, Barbara Pe¬
dersdatter, ægtede Kirkeskriver Karsten Dideriksen (see Nr. 55). Klaus Dide¬
riksen havde med Barbara Pedersdatter 1 Søn og 7 Døtre. Sønnen, som hed
Borker Klausen, var døbt "/, 1653, døde 1695 og var gift med Anna Peders-
datter, døbt 14/g 1661, Datter af Stadskæmner Peder Jensen, som døde 1693, og
Karen Madsdatter, som døde 1676.
45.
»1671, dend 2 Iuly, bleff Leutinant Bartholomæus Zell be¬
graffuen; 4 Klocker.«
46.
»1671, den 5 Novembr., bleff loJian Buschmand begraffuen;
alle Klocker.«
Han fik M/n 1664 af Generalproviantmester Hans Villumsen i Odense Skjøde
paa »Nyborg SlotsmøEe«, hvilken gamle Vandmølle, omtrent ved Begyndelsen af
det 12te Aarhundrede, oprindelig blev opført i Nærheden af Slottet. Ved for¬
nævnte Skjøde skete Overdragelsen af Møllen »med al dens Landgilde, Rettighed,
Grund, Tillæg, Møllevand og Herlighed, inden- og uden Gaard s, aldeles intet
undtaget i nogen Maade, som der nu tilligger og af Arilds Tid dertil ligget
haver, og bør dertil at ligge medrette, dog kongel. Majestæts og kongel. Arve¬
successorer udi Regjeringen Suverænitet, Regalier og Høiheder af fornævnte
Mølle, ligesom af andet deslige pro qvota over det hele Land, i alle Maader
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uforkrænket. Item samme Mølle at komme Hs. kongel. Majestæt og kongel.
Arvesuccessorer igjen til Løsen, efter 1 Aars Opsigelse, for den Summa, som den
nu er afhændet for, tilligemed billig Erstatning for dens nødvendige og beviislige
Melioration, saasom det kongelige Skjøde, mig (Hans Villumsen) meddelt, aller-
naadigst udi sig selv medfører og indeholder«. Møllen var da indskreven i
-Slottets Jordebog for aarlig Landgilde af 105 Tdr. Mel. Skjødet blev konfirmeret
•af Kongen 17/2 1665. — Johan Buschmand, som havde Tilnavnet Kock, havde
tidligere været Borger og Indvaaner i Kjøbenhavn. 29/n 1665 fik han sig, ved
kongeligt Skjøde, udlagt, til evindelig Eiendom for sig og Arvinger, et Stykke
Jord, som hidtil havde ligget til Slottet og kaldtes »Bredeskifte«. Dette Vænge
erholdt han som Vederlag for en Del Sædeland og Engbund, en Kaalhave, en
Humlehave og en Abildhave, som tidligere vare komne fra Møllen, formedelst
Udvidelse af Byens Fæstningsværker, og paa hvilket Areal 1661 var anlagt den
saakaldte »Gregers Andersens Bastion« (see Nr. 52). Han var gift med Karen
Jensdatter og skjødede 2/10 1671 Møllen til Byfoged Søren Sørensen, som var
gift med hans Datter, Kathrine Kock. Karen Jensdatter døde 1687 og blev
26/n s. A. begravet paa Vor Frue Kgd. — Søren Sørensen var en stivsindet
Person, som bestandig laae i hæftig Strid med Magistraten, da han med Hals-
:starrighed nægtede at tage Borgerskab som Møller og at aflægge den Møllere
•efter Konsumtionsforordningen paalagte Ed. Imidlertid blev han i Januar 1674,
formedelst begaaede Forseelser under Byfogedembedets Administration, tildømt
at entholde sig fra Embedet, »indtil for kongl. Majestæts Høiesteret paa hans
Bestalling er blevet kjendt«. Ved Høiesteretsdommen af 26/5 1675 blev han
•endelig afsat fra Embedet »for Forseelser mod Kongen«. 1684 blev han fra-
kjendt Møllen, døde s. A. og blev begravet paa Vor Frue Kgd. Han havde med
sin Hustru mindst 3 Sønner og 7 Døtre. Hans Enke ægtede Møllens følgende
.Eier, Bertel Sørensen. Han fik 8/7 1719 Skjøde paa Møllen med fuld Eiendoms-
ret, saa at altsaa den tidligere af Kongen betingede Indløsningsret bortfaldt for
.Fremtiden. Bertel Sørensens fornævnte Hustru var død 14/s 1692, hvorefter han
ægtede Killen Nielsdatter. Han døde 12/6 1728. Naar hans Enke døde, vides
ikke. Han hviler, med begge sine Hustruer, paa Vor Frue Kgd. Af første
Ægteskab vare mindst 2 Sønner og 2 Døtre. En af Døtrene, Anna Bertelsdatter,
•døbt 9/10 1691, ægtede 28/6 1714 Mads Rasmussen, som boede paa Møllen. Han
■blev begravet ®/5 1729 paa Vor Frue Kgd., hvorefter Enken ægtede Møllens føl-
.gende Eier, Niels Boyesen (see Nr.. 110).
47.
»1673, den 13 July, bleff Jørgen Berntzen, Visiterer, begraf-
fuen; alle Klocher.«
Han var Søn af Stadskæmner Bernt Jørgensen og Anna Sørensdatter, om¬
tales 1IS 1668 som Visiterer, fik 4/io 1669 af Grovsmed Klaus Andersen (f 1676)
• og Hustru Maren Rasmusdatter Skjøde paa en Gaard paa Nordsiden af Konge-
.gade, kaldes 10h 1672 Toldinspektør, døde 7/7 1673. Han eiede desuden en anden
•Gaard med 6 Tdr. 6 Skpr. Land i Byens Marker. Hans Enke, Magdalene Hans¬
datter, ægtede Tolder Niels Nielsen (see Nr. 53).
48.
»1675, den 8 Martii, bleff lens Christopherszen Organist, be-
.graffuen; Haffde alle Klocher.«
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Han forekommer ®/s 1663 som Organist. 1664 anføres hans aarlige Løn af
Kirken til 6 4 Sldlr., foruden 20Sldlr. til Husleie. '"U 1666 bestemte Magistraten,
at han hver Mandag, Onsdag og Fredag skulde spille paa Orgelet fra Klokken
21/2—S'/a Eftermiddag, hvorfor aarlig skulde gives ham 10 Rdlr. af Kirken. Han
var gift med Dorthe Villumsdatter (see Nr. 32). ®/,0 1669 tillod Magistraten
ham, at opvarte med sine Instrumenter til Bryllupper eller Værtskaber, naar-
han begjærtes dertil, samt at lade sig høre med sine Instrumenter Mortensaften
og Juleaften hos hvem der ønskede det. Ægtefolkene havde mindst 4 Sønner
og 1 Datter.
49.
»1675, den 22 Aprilis, bleff Cornelius Rasch, Raadmand, be-
graffuen; Alle Klocher.«
Han var født s/4 1644 i Qvern Sogn i Ängeln, og Broder til Præsident
Klaus Rasch. Hans Forældre vare Peter Rasch, som boede paa Gaarden Vester-
holm, og Kathrine Steinberg. 1665 tog Kornelius Easch Borgerskab som Kjøb-
mand, forekommer 1670 som Amtsskriver paa Nyborg Slot, fik 4/9 s. A. Bestal¬
ling som Raadmand, kaldes ln/4 1672 Konsumtionsforvalter, døde 8/4 1675.
50.
»1675, den 10 Mai, bleff Mester Iohan Lucasen, Latine Schole—
mesters begraffuelse holden her I Vor Frue Kirche, och den 19
Iuny nest effter bleff hans Liig herfra Nyborg Kirche henført til!
Rønninge Kirche att Nedersette. Haffde alle Klocher«
Han havde Tilnavnet Utrecht, blev 1665 udnævnt til Rektor. ai/u 1666
bevilgede Magistraten, at han lod annamme Offer i Koret ved de aarlige Jule--
og Paaskefester, da Skolen, formedelst hans Flid og Vindskibelighed, var temmelig ,
tiltagen i hans Tid. 1669 tog han Magistergraden. Senere blev Skolen imidlertid
meget forsømt under hans Rektorat, paa Grund af hans langvarige Sygdom.
Han døde '/s 1675.
51.
»1676, den 23 Ianuarii, bleff Christian Hane (hans Kongl.
Mayst. Betiente paa dett Thydche Canceli) begraffuen; 4 Klocher.«
52.
»1676, den 7 Mai, bleff Gregers Andersen bgraffuen. Alle
Klocher.«
Han anføres s/9 1670 som Kirkeskriver og blov a'/6 1671 mulkteret af Ma¬
gistraten paa 2 Rdlr. til de Fattige, fordi han ikke endnu havde indleveret
sit Kirkoregnskab for sidste Aar. Han var gift med Sidsel Madsdatter. I
Stervboet efter ham fandtes en Gaard paa Nordsiden af Nørregade med Have-
ud til Volden, 2 Tdr. 7 Skpr. Land i Byens Marker, samt Græsning i Kohaven
til 2 Høveder. Hans Enke levede endnu 26/, 1679. En af Fæstningens Bastioner
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kaldtes efter ham »Gregers Andersens Bastion« (see Nr. 46). Ægtefolkene havde -
mindst 4 Sønner.
53.
»1677, den 23 Mai, bleff Niélsz Nielsen, Yisiterer, begraffuen;,
Haffde alle Klocher.«
Han forekommer som Visiterer 16/10 1673, erholdt s/8 1675 kongelig Til¬
ladelse til at sælge ogfalholde fransk og anden Slags Yin og fremmed Drik, und¬
tagen Rhinskvin, fik s. A. af Borgeren Peder Hansen Hjort Skjøde paa en Gaard
i Skippergade, og eiede desuden en anden Gaard med 6 Skpr. Land i Byens
Marker og en Have paa Nærmerøen. Hans Enke, Magdalene Hansdatter, havde •
tidligere været gift med Tolder Jørgen Berntsen (see Nr. 47).
54.
»1677, den 29 Iuny, bleff Borgemester Lambert lensen be-
graffuen; alle Klocher.«
(Om ham see dette Tidsskr. 1 p. 81). — Han kjøbte 6/6 1631 af Borgeren
Kristen Klausen (f 1658) og Hustru Maren Sørensdatter 3 Agre i Humlevænget,
hag Kirkegaarden, og en Ager i Nymarken, 4/7 s. A. af Eaadmand Morten Jen¬
sens Enke (see Nr. 13) en Lade udenfor Byen, ll/5 163a af Bartskær, David
Davidsen Stegge og Hustru Abelone Nielsdatter 2 Agre paa 1 Td. Land i Ny¬
marken. 1"/1 1661 var han med at underskrive Suverænitetsakten paa Borger¬
skabets Vegne. 29/10 1666 fik han kongelig Tilladelse til, formedelst »høi Alder,
Svaghed og Skrøbelighed«, at entlediges fra Borgmesterembedet i Naade, dog-
skulde han fremtidig ved alle Forsamlinger og Sammenkomster nyde Gang og
Sæde, ligesom i den Tid, han var Borgmester, samt nyde de samme Friheder
som Borgmestrene. 23/n s. A. tog han paa Eaadhuset Afsked med sine Kollegaer
og Borgerskabet. 7/12 1670 omtales han som Medlem af Kjøbmandslauget. Ved
sin Begravelse fik han Gravsted og Klokkeringning uden Betaling, »eftersom han
i mange Aar havde tjent Kongen og Staten som Byfoged, Eaadmand og Borg¬
mester, og i Krigstider udstaaet stor Gjenvordighed, saa at han i sin Alderdom
var geraadet i største Armod, og aldeles ingen Midler havde efterladt sig. Han
blev ilde medhandlet af løjenden, berøvet alt hvad han eiede, endogsaa de Kise¬
der, han bar paa sit Legeme, og af fjendtlige Soldater pryglet med dragne Kaarder
og Pallasker paa sin bare Krop«. Hans Enke, Maren Kristensdatter, blev be¬
gravet 18/12 1682. — Ægtefolkene havde 5 Sønner og 7 Døtre. Af disse Børn
omtales:
1. Kristen Lambertsen, født ie/3 162P, tog Attestats 1652, begravet 16/12 s. A.
i Kirken.
2. Peder Lambertsen, født 3<,/s 1636, dansk Skoleholder (see Nr. 56).
3. Kirstine Lambertsdatter, født 6/10 1640, ægtede Eaadmand Hans Vith (see -
dette Tidsskr. 4 p. 258).
4. Gjertrud Lambertsdatter, født 21/e 1646, ægtede Eaadmand Knud Pedersen
(see Nr. 76).
55.
»1677, den 6 Iuly, bleff Carsten Dirichsen, Kircheschriffuer,,
begraffuen; Alle Klocher.«
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Han anføres 26/r 1672 som »Præsidentens Tjener«, beskikkedes la/7 1676 til
'"Kirkeskriver, eiede en Gaard i Korsgade og 9 Tdr. Land i Byens Marker samt
Græsning i Kohaven til 2 Høveder. 13/n 1693 blev hans Enke, Barbara Peders-
datter (see Nr. 44), begravet. Deres Datter, Elisabeth Kathrine Karstens-
datter, var døbt a5/a 1674 og ægtede 21/9 1694 Kristian Henrik Vardinghusen.
56.
»1678, den 15 Martii, Bleff Peder Lamhertzen, dansche Schole-
mester, begraffuen; Alle Klocher.«
Han blev 4/2 1661 af Magistraten beskikket til dansk Skoleholder. 27/n
■1663 klagede han over, at en Person gjorde Indgreb i hans Næringsvei, ved at
holde dansk Skole. 10/n 1664 blev i et Magistratsmøde sigtet til, at han skulde
have paa en Gang tabt 5—6 Kdlr. i Kortspil; men denne Sigtelse tilbageviste
han i en Erklæring af "/12 s. A. til Magistraten. 1666 fik han kongelig Til-
. ladelse til, »alene« at være dansk Skoleholder. 17/0 1669 klagede han igjen til
Magistraten over, at en Hører ved Latinskolen understod sig at holde dansk
■ Skole, tværtimod den fornævnte kongelige Tilladelse, hvorfor Magistraten befalede
-samme Hører inden Aften at ophæve sin danske Skole, og forbød ham en saa-
<ian, forsaavidt han ikke vilde være undergivet dobbelt Straf. 7/9 1670 blev Peder
Lambertsen af Magistraten ikjendt en Mulkt af 2 Mk. til de Fattige, fordi han
haardeligen havde straffet et af sine Skolebørn med Eis. 23/9 1674 beklagede han
sig igjen for Magistraten over, at en Person holdt dansk Skole, hvilket ulovlige
.•Skolehold blev denne forbudt. Peder Lambertsens Enke hed Margrethe Thiel.
-•{See forresten om ham Nr. 54.) Ægtefolkene havde mindst 3 Sønner og 3 Døtre.
57.
»1680, den 23 Iuny, bleff Captein Dynewald aff de Hynstersche
JFolck Ynder Obrist Fricenses Regimente til fods begraffuen; alle
^Klocher.«
I Byens Kirkeregnskab p. 381 for 1680 kaldes han »Euerhardt Dynnevaldt*.
58.
»1681, den 30 Ianuary, blefi Regimentz Quarteermester (Ynder
•Obriste Frisenses Regimente, Yed Naffn Zacharias Ritter,) be-
.graffuen; Alle Klocher.«
59.
»1682, den 30 Mai, bleff Nels Bartram, Raadmand, begrafluen;
Haffde alle Klokerne.«
Han forekommer ai/7 1645 som Underskriver paa Nyborg Slot, 1648 som
-Slotsfoged, 1654 som Kirkeværge og Kirkeskriver, 1658 som Raadmand. 12/a 1669
tog han Borgerskab som Brygger, var 7/,a 1670 Medlem af Kjjøbmandslauget,
• skjødede 18/g 1671 til Enken efter Raadmand Søren Thomsen (see dette Tidsskr.
4 p. 257) en Bod paa Sydsiden af Nyenstad, blev 3/9 1673 beskikket til Akcise-
-mester, skjødede 21/6 1675 til Kapellan Peder Lauridsen (see dette Tidsskr. 4
.p. 266) en Gaard paa Sydsiden af Nørregade. 25/8 s. A. tilstod Magistraten ham
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26 Læs Brænde af Byens Skove, fordi han i langsommelig Tid havde havt In¬
spektion over samme Skove. Med Maren Jørgensdatter, Datter af Raadmand.'.
Jørgen Pedersen Kali, havde han et uægte Barn, Anna Marie Nielsdatter, som
han ™/i2 1680, efteråt hans Hustru, Anna Jakobsdatter, var afgaaet ved Døden,
lyste i Kuld og Kjøn, ligemed andre Adelkoners Børn, saa at hvin, efter hans-
Død, skulde arve ham, ligesom hans andre Børn, som han havde avlet med sin
afdøde Hustru (see Nr. 37). I Stervboet efter ham fandtes en Gaard i Konge--
gade, en Yaaning ved Volden, 2 Tdr. 4 Skpr. Land og et Yænge med 66 Ege i
Humlevænget, 2 Tdr. Land i Nymarken og Græsning i Kohaven til 6 Høveder;.
men forresten var Boets Tilstand i en saa ringe Forfatning, at Begravelses-
omkostningerne, 50 Sldl., ikke kunde udredes af samme, hvorfor en Brygger-
kjedel, af Vægt 8 Lispund 2 Pund, og en Kiste bleve udlagte til Dækning af '
Beløbet. — Ægtefolkene havde mindst 4 Sønner og 6 Døtre. Af disse Børn om¬
tales Sønnen Niels Nielsen Bartram, som døbt 16/4 1659, begravet 1746 paa
Vor Frue Kgd., gift med Beate Brandt, begravet 4/4 1701, 44 Aar gi. Han
var Kunstdreier.
60.
»1686, d. 21 Ianvari, bleff Søffren Capéll, Rector her udi
Skolien, begraffuen; Haffde alle Klokerne.«
Søren Hansen Cappel, født i Jylland, ansattes 1685 som Rektor i Nyborg.
Han døde 14/i 1686, og Magistraten tilstod ham frit Gravsted.
61.
»1686, den 17 April, blef Christian Vigant, Raad H., begraff--
uen om afftenen Klochen 9 slet.«
Han omtales 23/2 1681 som kongelig Konsumtionsforvalter. ,3/„ 1684 fik
han kongelig Bestalling som Eaadmand, døde 10l, 1686 i Fattigdom og ugift, be¬
gravet i Koret Han havde havt de anordnede Maal og Vægt under Forhandling,
og resterede deraf ved sin Død et Beløb af 57 Rdlr. 6 Skill., ligesom han af
Konsumtionen resterede 3105 Rdlr. 3 Mk. 6 Skill. For disse Beløb fik Kongen
Udlæg i Pladsen »Riberhus« ved Søndervold.
62.
»1688, den 18 Ianuarii, bleff Claus Hansen, Skipper, begraffuen;
Haffde alle Klocher.«
Han fik 18/s 1672 Skjøde paa en Gaard paa Hjørnet af Gammeltorv og Lille
Nørregade, og var gift med Karen Rasmusdatter. Hun testamenterede "/i 1691
150 Sldlr. til Opførelsen af et Pulpitur i Kirken, 50 Sldlr. til Latinskolen, 50 Sldlr.
til de Fattige, og 50 Sldlr. til en Ligsten over sit og afdøde Mands Gravsted.
Pulpituret, der befandt sig langsmed Kirkens nordlige Mur, men foraarsagede
meget Mørke i Kirken, blev nedbrudt 1871.
63.
»1690, d. 30 Ianr., bleff Peder Ibsen, forrige Raadmand, be¬
graffuen; Haffde alle Klokerne.«
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Han omtales som Borger 19/4 1667, da han af Magistraten blev tilretteviist,
: fordi han havde undladt at stille sin Vogn til Befordring af det kongelige Fade¬
bur, da Kronprindsen sidst reiste gjennem Byen. Han godtgjorde derfor den
Sum, for hvilken en anden Vogn var leiet istedetfor hans, og slap dermed. */9
1668 bestemte Magistraten, at han skulde pantes for 3 Mk., fordi han havde
været meget modvillig og efterladende, og ikke vilde lade oprense sin Part af
Byens Grav. "/, 1669 tog han Borgerskab som Brygger og Brændevinsbrænder,
var 7/u 1670 Medlem af Kjøbmandslauget, blev "/, 1672 udnævnt til Stads-
kæmner, men begjærte allerede 8/s s. A. at entlediges fra denne Bestilling, hvilket
Magistraten nægtede at bevilge. 15/8 s. A. fik han kongelig Bestalling somRaad-
mand, nedlagde *'/, 1676 sit Bryggeri og Brændevinsbrænderi, fik M/, 1683 af
Jørgen Klokker Skjøde paa en Gaard paa Nordsiden af Mellemgade, men solgte
19/s s. A. Gaarden til forrige Stadskæmner Peder Jensen. Ifølge Bythingsdom
af !S/io 1693 blev 31/j 1694 gjort Indførsel i den hans Enke, Bodil Markvards-
datter, tilhørende Gaard i Korsgade, hvilken Gaard derefter solgtes 6/2 s. A.;
endvidere blev I6/e 1696 solgt en Del af hendes Bohave til hendes Gjælds Be¬
taling, i Henhold til Dom af 26/2 1695. Hun døde i Armod 1697; Fattig¬
væsenet udredede Begravelsesomkostningerne, hvorfor 22 s. M. til Hjælp til disse,
■ solgtes hendes ringe Efterladenskab for ialt omtrent 20 Rdlr.
64.
»1691, den 3 Februari, bleff dend fordomb Kongl: May: vel¬
betroede Stadtz Maioer Stradbye begraffuen; Haffde alle Klocherne.«
Kristian Nikolai Stradby omtales S8/,„ 16S2 som Stadsmajor, kjøbte 30
s. M. en Gaard paa Sydsiden af Nørregade. Om Behandlingen af Skiftet efter
ham stredes Magistraten og Kommandanten, hvilken sidste seirede. Hans Enke,
Malfred Olufsdatter, skjødede l/j 1704 den fornævte Gaard til Felbereder Niels
Henriksen (+ 1748) og Hustru Karen Jensdatter (f 1740).
65.
>1691, den 26 Octobr., Bleff Willumb Christensen begraffuen;
haffde alle Klocherne«
Han omtales som Borger 8/b 1660, da hans første Hustru, Bodil Peders-
datter, blev begravet, forekommer 16/la 1661 som Stadskæmner, kaldes 8/s 1665
Akcisemester, og beskikkedes */6 1666 til Vrager. Hans anden Hustru, Mar¬
grethe . . . ., blev begravet n/s 1685.
66.
»1693, d. 14 Martii., Bleff Madtz Hanszen, forige Bye- och.
Raadstue schriffuer Item Herridtz schrifuer, begraffuen; hafde Alle
Klocherne.«
Han anføres 23/la 1661 som Byskriver, og var tillige Herredsskriver i Vin¬
ding, Bjerge og Aasum Horreder. 14/s 1666 bestemte Magistraten, at han, for¬
medelst hans store Umage og Besværing med Indkvarteringsvæsenet, og da han
havde langt mere Skriveri, end nogen af hans Formænd, skulde have sin Løn
forbedret med 13 Rdlr. 2 Mk. aarlig, saa at hans fulde aarlige Løn blev 33 Rdlr.
2 Mk., foruden 8 Rdlr. til Papir og Blæk. 1669 befalede Magistraten ham,
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••at holde vedbørlig Rigtighed over de Dokumenter, som skulde findes i Byens
Arkiv, overensstemmende med Øvrighedens derom gjorte Anordning, da han
maatte forsvare, hvis noget i saa Henseende forsømtes, eller nogen Konfusion i
en eller anden Maade opstod derved, '/s 1672 gav han, som Bisidder i Slagter-
lauget, Klage til Magistraten over, at han paa ingen Maade kunde komme tilrette
med Slagterne, og at de slet ikke vilde rette sig efter deres Laugsskraa. Magi¬
straten mulkterede derfor enhver af de i Lauget værende Slagtere paa 8 Mk.
danske, foruden at de skulde gjøre Bisidderen Afbigt for deres Opsætsighed og
Uregerlighed. Mads Hansen begjærto derefter at entlediges fra Bestillingen som
■Slagternes Bisidder, hvilket Magistraten bevilgede. Mlvt 1674 blev det overdraget
ham at forvalte Udsalget af stemplet Papir. ,2/, 1692 blev hans Hustru, Elisa¬
beth Henriksdatter, begravet. Ægtefolkene havde mindst 4 Sønner og 4 Døtre;
•af disse Børn omtales:
1. Johanne Madsdatter, døbt a/2 1666, gift med Byskriver Amt Simonsen
(see Nr. 75).
2. Anna Madsdatter, døbt 4/8 1667, begravet 31/5 1724, gift med Skipper
'Thomas Rasmussen Lange, begravet 16/8 1720, begge paa Vor Frue Kgd.
67.
»1695, den 3 Aprilis, blef Iohan Christopher v. Gersdorff,
:Styckmajor, begraffuen.«
Hans Enke hed Dorthea Sabine Gersdorff.
68.
»1695, d. 30 Maii, blef Peder Ienssen With begraffuen; Haffde
•alle Klocher.«
Han omtales som Kjøbmand 1687. Hans første Hustru blev begravet 6/4
1688; hun hed Dorthe Sørensdatter og var Enke efter Raadmand Hans Vith
■(see dette Tidsskr. 4 p. 258). I Stervboet efter hende fandtes af Guld en Ejæde
•til 5 Lod og 2 Kv., og 5 Fingerringe; af Sølv fandtes Kander, Bægere m. v. af
Vægt ialt 249 Lod; endvidere en Gaard i Korsgade med tilliggende Have, en
Vaaning i Nyenstad, 8 Tdr. Land i Byens Marker, samt Græsning i Kohaven til
16 Høveder. Hans Enke, Kathrine Kirstine Jakobsdatter Ullitz, ægtede By¬
foged Daniel Schnetter (see dette Tidsskr. 4 p. 258). (Fortsættes.)
